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 La Society for art of  imagination fut créée dans les années 1960 par Brigid marlin, 
une artiste Britannique qui a suivi le mentorat de ernst Fuchs à Vienne. marlin souhaitait 
réunir des artistes qui partagent une esthétique et une démarche similaire : des capacités 
techniques rigoureuses au service d’un voyage personnel vers l’imaginaire et le rêve, parfois 
même vers le divin. Le bût de la société est de provoquer un regain d’intérêt pour « l’art 
de l’imagination » et de le rendre accessible au public. La définition de l’art de l’imaginaire 
inclut plusieurs courants artistiques tels que le réalisme fantastique, le surréalisme et 
l’art visionnaire. Les oeuvres transcendent la réalité par leur côté fantastique et souvent 
spirituel. 
 
 Ce catalogue réunit les oeuvres d’une cinquantaine d’artistes qui font partie de 
l’exposition à l’Écomusée du Fier monde de montréal. Cet événement d’une grande 
envergure, qui à lieu du 7 au 17 octobre 2015, inaugure la nouvelle branche Canadienne 
de la Society for art of  imagination. plusieurs membres présentent pour la première fois 
leurs créations au Québec. Cette exposition est parrainée par les branches américaine et 
européenne de la société.
 L’un des aspects particuliers de cette ouverture est un programme d’inter-échange 
avec des artistes péruviens. en effet, grâce à l’initiative de Jean pronovost, président de la 
section Canadienne du la société, un partenariat avec l’école des beaux arts de Cuzco est 








ocean of  Love Bliss 
46x61 cm 
giclée sur toile 
2009
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Brandi eloy aranibar pilares
Banquete Calido                                    
90x100 cm                                   
acrylique                                           
2015
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green man                                                            
61x76 cm                                                                              
Huile et tempera                                                
2007                                                                                 
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Brigid marlin
nymph and Satyr 
46x64 cm 






















moment of  truth
76x91 cm




Children of  the Voice (the Lovers)
10x15 cm


























































Female Head  
52x13x32 cm 
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Les piliers perdus de L’Éden                                              
97x137 cm                    

















Un                                                                                                                                            
10x45 cm                                                 
acrylique et peau de couleuvre sur bois       











































el espiritu del Suche                              
120x100 cm                                 

































dreaming in montana                                    
46x61 cm                                              




angel over the olive tree
97x43 cm
































































Breton & the revolution of  the mind
64x66 cm









Victor angel Zuniga aedo
round trip
triptyque 100x200/ 100x50/ 100x50 cm
Huile sur toile
2013
58
Zbynek najser
gritty
76x56cm
acrylique sur toile
2013
59
